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calendàri d'activitats del mes en curs 
Dies 4 i 5 
IV CAMPAMENT INTERSOCIAL DE TARDOR 
a la font del Roure (La Mussara). F.E.E.C. de la 
Regi6 IV i comarques adherides. 
Diumenge dia 12 
• EXCURSIO A MONT-ROIG 
Diumenge dia 19 
VISITA ARQUEOLOGICA A LA FEBRO 
Diumenge dia 26 
ESCALADA A LA RIBA 
Per a informaci6 i inscripcions: carrer d~ sant 
Jaume, 28, o bé al teléfon 85 05 17 
Perman~ncies ~l Magatzem del . Museu 
Dia 4, Josep- M~ Riu; dia 11, -Albert Micola; dia 
18, Albert Montserrat; dia 25, Josep M~ Toda. El 
Magatzem del Museu ser~ obert els dissabtes de 8 







La SECCI6 DE FOTOGRAFIA del CERAP ha vist aug-
mentar el seu fons bibliogràfic d'obres especia 
litzades en temes fotogràfics a l'haver-li es--
tat cedits,pel Sr. Enric Pàmies i Carret~ de l~A. 
F. I .. A. P. i coord:inad.or provinc i al de l'Obra So-
cial de "La Caixa", els següents llibres reculls 
gràfics d'exposicions fotogr~fiques: 
-FOTOESPORT 1.972 
1.974 
" l. 976 
11 l. 978 
-III BIENNAL DE FOTOGRAFIA EUROPA 77 
-IV BIENNAL DE FOTOGRAFIA EUROPA 79, 
"L'Home i el lleure" 
-PRUNTFOT,. Premis Internacional s de 
Fotografia 1.979. 
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